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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В БАНКАХ 
СРЕДИ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ) 
 
©А. А. Климчук, И. А. Лагода 
 
В статье был определен уровень заинтересованности темой банковского проектного менеджмента 
среди украинской интернет-аудитории за 2004-2014 гг. Полученные результаты мы сравнили с 
показателями стран Западной Европы и США. Был очерчен портрет интернет-пользователя, 
интересующегося данной темой, в частности его географическое расположение. В результате 
исследования был получен ответ на вопрос: популярна ли тема банковского проектного менеджмента 
среди интернет-аудитории Украины.  
Ключевые слова: управление проектами в банках, проект, Google Trends, web-аналитика, поисковый 
запрос. 
The level of interest in the subject of banking project management of Ukrainian Internet users for the 2004-2014 
years is determined in the article. We compared received results with results of European countries and United 
States. We have outlined a portrait of the Internet user, who is interested in this topic, in particular, his 
geographical location. As a result of the study we answer the question: does the theme of banking project 
management is popular among Internet users in Ukraine. 
Keywords: project management in banks, project, Google Trends, web-analytics, search request. 
 
1. Введение 
Управление проектами в Украине с каждым 
годом активно развивается во всех отраслях. Однако, 
мы заинтересованы в изучении банковского 
проектного менеджмента. Для нашего исследования 
необходимо проанализировать уровень популярности 
темы управления проектами в банках среди 
украинских интернет-пользователей для понимания 
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дальнейших перспектив исследования данной темы и 
ответа на вопрос, насколько она популярна. 
 
2. Постановка проблемы 
Тема банковского проектного менеджмента 
достаточно исследована украинскими и 
зарубежными учеными. Однако, мы предлагаем 
подойти к этой теме с новой стороны и исследовать 
ее, используя мощный инструмент web-аналитики 
Google Trends. Он обладает рядом преимуществ 
перед традиционными методами исследований: 
самые актуальные данные (можно получить 
информацию даже за сегодняшний день), широкая 
география (со всего мира), возможность найти 
информацию практически по любой тематике. 
С помощью традиционных источников инфор-
мации (книги, социологические опросы) получить 
цельную картину гораздо сложнее и дольше. 
Поэтому целью статьи является изучение уровня 
популярности темы управления проектами в банках 
среди пользователей за последние десять лет, 
используя современный и точный инструмент web-
аналитики Google Trends. 
 
3. Анализ последних исследований 
Использование инструментов интернет-анали-
тики на данный момент становится все более 
популярным среди ученого сообщества. Так, амери-
канские исследователи Michael S. Drake, Darren T. 
Roulstone и Jacob R. Thornock предлагают 
использовать Google Trends для изучения факторов, 
влияющих на инвестиционную информацию, т. к. 
интернет – мощный инструмент, через который 
общественная информация распространяется для 
потенциальных инвесторов [1].  
Исследователи Choi H. и Varian H. предлагают 
при помощи инструментов аналитики не только 
изучать прошлые тенденции, но и предсказывать 
будущие и настоящие [2]. 
Также изучением тенденций развития интер-
нет-инструментов аналитики и анализом «больших» 
данных (крупных массивов) занимаются такие 
ученые, как Сэм Мэдден [3], Билл Френкс [4] и др. 
 
4. Результаты проведенного анализа попу-
лярности темы управления проектами в банках 
С развитием интернета бурно развиваются 
разнообразные электронные аналитические системы. 
Одной из таких является система Google Trends [5]. 
Эта система собирает статистику поисковых 
запросов с 2004 года. 
Алгоритм определения показателей в Google 
Trends такой: числа на графике (нормализованные 
баллы) показывают долю указанного запроса в 
общем числе поисковых запросов в Google за 
определенное время. Это не абсолютные количества 
запросов. Все данные нормализуются, и значения 
приводятся в интервале от 0 до 100. Каждая точка на 
графике соотносится с максимальным значением и 
умножается на 100. Если данных недостаточно, 
значение равно нулю. 
Возможные варианты анализа в Google Trends: 
1. Ретроспективный (по времени). 
2. Семантический (по поисковым терминам). 
3. Географический. 
Сначала нами был проведен географический 
анализ. После оценки его результатов стало 
очевидным, что больше всего интересовались 
управлением проектами в банках с 2004 по 2014 год 
пользователи из таких регионов Украины (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Регион проживания пользователей, наиболее 
интересовавшихся темой «управление проектами в 
банках» в 2004–2014 гг. 
 
Анализируя рис. 1, можно сделать вывод, что в 
Харькове, Одессе, Киеве и Днепропетровске 
наиболее интересовались темой управления 
проектами в банковской сфере с 2004 по 2014 год. 
Указанный процент – это среднее арифметическое 
между показателями за 10 лет (2004–2014 гг.). В 
принципе, полученные данные подтверждаются 
практикой, т.к. эти города являются крупными 
финансовыми и деловыми центрами Украины, где 
территориально располагаются главные офисы 
большинства банков. Соответственно, можно 
предположить, что в указанных городах работает 
большинство проектных менеджеров. Число 
запросов из других городов Украины очень 
незначительное и не отражено на рис. 1. Для 
проведения исследования нам нужно было 
определить поисковые запросы, которые наиболее 
точно соответствуют теме и с их помощью можно 
получить корректный результат. Мы использовали 
для этого язык поисковых запросов Google. Он 
использует интеллектуальную технику анализа 
текстов, которая позволяет искать важные и вместе с 
тем релевантные страницы по нашему запросу. Для 
этого Google анализирует не только саму страницу, 
которая соответствует запросу, но и страницы, 
которые на нее ссылаются, чтобы определить 
ценность этой страницы для целей запроса. Кроме 
того, Google предпочитает страницы, на которых 
введенные ключевые слова расположены недалеко 
друг от друга [6] 
Для семантического анализа нами, с 
использованием языка поисковых запросов, были 
определены такие поисковые фразы: 
– [управление проектами +банк] OR 
[управління проектами +банк] 
– [проекты +банк] OR [проекти +банк] 
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– [менеджмент проектов +банк] OR 
[менеджмент проектів +банк] 
– [~управление проектами +украинский банк] 
OR [~управління проектами +український банк] 
Эти запросы мы используем для поиска в 
Украине, однако для сравнения полученных резуль-
татов с результатами стран Западной Европы нам 
необходим также запрос на английском языке. Он 
будет выглядеть так: 
 
[~project management +banking] OR [~project 
+banking system] 
 
После введения в систему указанных поиско-




Рис. 2. Тренды популярности темы управления проектами в банках среди интернет-пользователей  
с 2004 до 2014 года 
 
Исследуем тренд Украины подробнее. Он 
является плавно возрастающим.  График же имеет 
ломанную траекторию. До 2007 года управлением 
проектами практически не интересовались, кроме 
узкого круга специалистов, поэтому полученный 
результат с 2004 до 2007 года близок к нулю.  
Вместе с тем, начиная с 2007 года был 
зафиксирован всплеск заинтересованности – в этом 
году управлением проектами массово начали интере-
соваться в нашей стране. Результат за 2007 год – 
почти 7 % запросов по управлению проектами в 
банках. Этот результат стал самым высоким 
показателем за весь период исследования. 
Далее, после активной заинтересованности 
наступил такой же резкий спад, который 
продолжался два года – с 2007 до 2009 года, в 
котором уровень популярности темы составил 2 % от 
всех запросов. Мы связываем это с наступлением 
некой разочарованности: специалисты, активно 
взявшиеся за внедрение проектных практик, ожидали 
от них блестящих результатов, которые не были 
достигнуты. Важно заметить, что инструменты 
управления проектами – не панацея от всех бед в 
банке либо любой другой организации, нужно уметь 
еще грамотно их применить. В этом вопросе многое 
зависит от компетентности проектного менеджера. 
С 2009 до 2012 года мы наблюдаем падение 
графика, однако не такое резкое. Начиная с 2012 года 
график плавно возрастает, что подтверждает 
построенный тренд до 2017 года. Это доказывает, что 
заинтересованность банковским проектным 
менеджментом будет с каждым годом увеличиваться.  
Мы получили определенные результаты в 
процентах по годам, однако, как определить, 
высокий это результат или низкий? Популярна ли 
тема управления проектами в банках среди 
украинских интернет-пользователей или нет? Для 
этого нужно сравнить результаты Украины с 
результатами западных стран.  
Для сравнения были выбраны пять стран: 
США, Канада, Великобритания, Германия и Япония. 
Почему именно эти страны? Потому что каждая из 
них добилась определенных успехов в проектном 
менеджменте, имеет передовые научные разработки 
в данной области и собственные национальные 
стандарты по управлению проектами. 
Наивысший результат среди анализируемых 
стран получили США. Что неудивительно, т. к.  
США – флагман мирового проектного менеджмента. 
Уровень заинтересованности банковским проектным 
менеджментом в этой стране имеет стабильную 
тенденцию роста начиная с 2004 года до сегод-
няшнего дня, с небольшим снижением в 2008 году. 
Заинтересованность данной темой не падала ниже  
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9 % в общем количестве запросов, а в этом году 
достигла почти 10 %. 
Что касается Канады, то ее тренд имеет 
ниспадающую траекторию, следовательно, уровень 
заинтересованности управлением проектами в банках 
снижается – в 2004 году он составлял 9 % в общем 
количестве запросов, что более чем в 1,5 раза выше, 
чем в 2014 году – 5,5 %. 
В отличие от Канады, тренд Великобритании 
можно визуально разделить на две части: с 2004 до 
2010 года он имел ниспадающую траекторию (с 
небольшим всплеском в 2007 году), а с 2010 до  
2014 года стабильно растет, в 2014 году был получен 
результат 7 %. 
Тренд Германии по сравнению с трендом 
Украины имеет стабильную траекторию роста (от  
4 % в 2004 году до 5 % в 2014 году) и не имеет 
резких скачков.  
После анализа полученных данных можно 
сделать определенные выводы. Управление 
проектами – относительно новая дисциплина для 
Украины, массово ей интересоваться украинцы 
начали в 2007 году, именно тогда можно заметить 
резкий всплеск заинтересованности. После него 
наблюдался спад и плавный подъем, который сохра-
няется до сегодняшнего дня. С 2004 до 2014 года 
уровень заинтересованности управлением проектами 
в банках составляет 1–2 % в общем количестве 
запросов, что хоть и не много в общем количестве, 
однако учитывая некоторую новизну и экзотичность 




В результате проведенного исследования нами 
было определено, что уровень популярности темы 
управления проектами в банках постоянно возрас-
тает. В 2014 году он составил 2 % от общего коли-
чества запросов, что в 2 раза выше, чем в 2004 году. 
Основные выводы статьи таковы: 
1. С помощью языка поисковых запросов 
Google были построены поисковые фразы по теме 
управление проектами в банках. 
2. Заинтересованность банковским проектным 
менеджментом в Украине находится на уровне  
1–2 %, что почти в 10 раз ниже, чем в США (с 
результатом 8–10 %).  
3. Однако, с 2012 года до сегодняшнего дня 
интерес постепенно и плавно растет, из этого 
следует, что в Украине увеличивается популярность 
темы управления проектами в банках. 
4. Географически банковским проектным 
менеджментом за прошедшее десятилетие в большей 
степени интересовались в Харькове, Киеве, Одессе и 
Днепропетровске, т. е. в крупных финансовых и 
деловых центрах Украины, где сосредоточено 
большинство банков и территориально находится 
большинство проектных менеджеров.  
5. Популярность темы управления проектами в 
банках постоянно растет, однако все равно является 
достаточно низкой по сравнению с США и странами 
Западной Европы.  
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